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ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Κ Α Ι Ρ Η 
Tò γνωστότατον εις την έ'ρευναν Άρχεΐον Θεοφίλου Καΐρη, φυ-
λασσόμενον σήμερον παρά των εν 'Αθήναις μικρανεψιών του φιλοσόφου 
αδελφών Δημητρίου και Νικολάου Θ. Καΐρη, παρά την από έβδομη-
κονταετίας και πλέον κατά καιρούς εν αύτω άναδίφησιν, εξακολουθεί 
να παραμένη ή κυριωτέρα πηγή δια τήν άνεύρεσιν ανεκμετάλλευτου 
ύλικοΰ ώς προς τήν ζωήν και το έργον τοΰ διδασκάλου της "Ανδρου δ 
όποιος προς τοις άλλοις είχε, φαίνεται, μεριμνήσει καί δια τήν διαφύ-
λαξιν των άνδριακών οικογενειακών του εγγράφων, αναγομένων μέχρι 
τοϋ ΙΖ' αιώνος, τα όποια τοιουτοτρόπως περιεσώθησαν. Τα κατωτέρω 
δημοσιευόμενα ολίγα έγγραφα αναφέρονται εις ποικίλας εκδηλώσεις 
της δραστηριότητος τοϋ Καΐρη, τόσον κατά τήν περίοδον της υπ' αύτοΰ 
οργανώσεως τοϋ 'Ορφανοτροφείου της "Ανδρου δσον καί μετέπειτα 
κατά τήν έποχήν τοϋ διωγμοΰ. Μόνον το πρώτον έ'γγραφον άφορα εις 
τήν άδελφήν τοϋ Θεοφίλου Εύανθίαν. "Ολα τα έγγραφα, μολονότι βα-
σικώς δεν παρέχουν νέα στοιχεία αξιόλογα, είναι χαρακτηριστικά τοϋ 
υπάρχοντος άρχειακοΰ ύλικοΰ. Έ ν τούτοις, το πολύτιμον Άρχεϊον Καΐρη, 
διατηρούμενον πάντοτε μετ' επιμελείας καί στοργής, δεν έχει εισέτι 
συστηματικώς ταξινομηθή καί είναι περιττον να τονισθή πόσον ελλι­
πείς παραμένουν αϊ εκδόσεις, ώς ή παρούσα, σταχυολογημάτων έκ τοϋ 
'Αρχείου καί πόσον δυσχεραίνεται ή άξιολόγησις τοϋ εκάστοτε δημο­
σιευομένου ύλικοΰ. 
Προ εικοσαετίας καί πλέον είχε καταλλήλως άναστηλωθή ή έν 
τη Χώρα της "Ανδρου οικία τοϋ Θεοφίλου Καΐρη προκειμένου να χρη-
σιμοποιηθή αύτη ώς Μουσεϊον. Δυστυχώς δια πολλούς λόγους τοΰτο 
δεν επετεύχθη μέχρι σήμερον. Άλλ' ελπίζεται οτι κατόπιν κρατικής 
μερίμνης τελευταίως καί εγκριθείσης πιστώσεως δια μικροεπισκευάς^ 
θα υπάρξουν επί τέλους αϊ προϋποθέσεις δια τήν λειτουργίαν τοϋ Μου­
σείου Καΐρη. Ή έν λόγω οικία είναι καταλληλότατη προς φύλαξιν τοϋ 
'Αρχείου δπου μεταφερόμενον τοΰτο θα είναι δυνατόν να έμπλουτισθή 
ετι περισσότερον δ^ άλλου ύλικοΰ ευρισκομένου σήμερον είς ίδιωτικάς 
χείρας καί να τακτοποιηθή κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τάς συγχρόνους 
απαιτήσεις. Ούτω δέ διατηρούμενον πάντοτε έν ασφαλείς θά γίνη προσι-
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τώτερον εις τήν έρευναν καί το έν αύτώ πλούσιον ύλικον θα διαφώτιση 
άγνωστους πτυχάς τοϋ καϊρισμοΰ, του μοναδικού τούτου έν Ελλάδι 
κινήματος. 
1 . "Αγνωστον ποίημα της Ευανθίας Καΐρη ; 
Την κατωτέρω δημοσιευομένην έπιστολήν του έτους 1829 έ'γραψεν 
ό έν Λιβόρνω της 'Ιταλίας εγκατεστημένος Ευγένιος Καΐρης, αδελφός 
τοϋ Θεοφίλου, προς την έν Σύρω τότε διαμένουσαν Εύανθίαν. Ό έπι-
στέλλων δεν είναι πρόσωπον αγνωστον.
1
 'Αρχιμανδρίτης ων, εζη μο­
νίμως έν Λιβόρνω, ένθα διετέλει εφημέριος του έκεϊ ελληνορθόδοξου 
ναοϋ της 'Αγίας Τριάδος.
2
 Εις την πόλιν ταύτην,' φαίνεται, απεβίωσε, 
πάντως μετά το 1841. Το Άρχεΐον Καΐρη διέσωσε πολλάς έπιστολάς 
του Ευγενίου προς συγγενικά του πρόσωπα. Μετά τών αδελφών του 
Θεοφίλου και Ευανθίας ό Ευγένιος εύρίσκετο εις στενήν, οχι όμως πάν­
τοτε θερμήν, έπαφήν. 
Ή αλληλογραφία τοϋ Ευγενίου ζώντος έκτος 'Ελλάδος, περιωρι-
σμένου άλλως ενδιαφέροντος έν σχέσει προς το έργον τοϋ Θεοφίλου Καΐ­
ρη, σποραδικώς μόνον παρέχει ειδήσεις αξίας προσοχής. Έ ξ αφορμής 
τοϋ εις Ελλάδα ταξιδιού, σημαίνοντος μέλους τής έν Λιβόρνω παροι­
κίας, της 'Αλεξάνδρας τοϋ ποτέ 'Αλεξάνδρου Πατρινού,
3
 ό Ευγένιος 
έγραψε θερμήν — «Εύρωπαίαν» χαρακτηριστικώς αποκαλεί κολακεύων 
την Άλεξάνδραν — συστατικήν έπιστολήν προς τήν άδελφήν του τήν 
οποίαν παροτρύνει να ύποδεχθή καταλλήλως τήν ταξιδεύουσαν. 'Εν­
ταύθα, δλως συμπτωματικώς, αναφέρεται έν συντόμω εις ποίημα τής 
Ευανθίας άποσταλέν προς αυτόν : «"Ελαβα το ποίημα σου και έ/άρην 
μεγάλως καί σοι ευχαριστώ». , 
1. Πρβλ. το σύντομον περί. αύτοϋ 
σημείωμα τοϋ Δ. Π . Πασχάλη, Ση­
μειώματα περί διαφόρων εκ τής νήσου 
"Ανδρου μοναχών, «Άνδριακά Χρο­
νικά», 10 (1961), σ. 209. 
2. Τήν 2 Σεπτεμβρίου [π. ή . ] , 1828, 
ό πρώην Ούγγροβλαχίας 'Ιγνάτιος ε­
τάφη έν Λιβόρνω «παρ' ημών 'Ιωακείμ 
Βαλαμόντε καί Ευγενίου Καΐρη τών 
εφημερίων», βλ. Νικ. Τωμαδάκη, Ναοί 
και θεσμοί τής ελληνικής κοινότητος 
Λιβόρνου, «Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυ­
ζαντινών Σπουδών» 16(1940), σ. 101 . 
3. Ό 'Αλέξανδρος Πατρινός υπήρξε 
πλούσιος έμπορος καί έκ τών εγκρί­
των της έν Λιβόρνω παροικίας, πρβλ. 
Τωμαδάκη, ενθ' άνωτ., σ. 103 καί 
125" Ά ν . Δ. Λιγνάδη, Το πρώτον 
δάνειον τής ανεξαρτησίας, 'Αθήναι 
1970, σ. 30, σημ. 12. Το 1818 ό Π α ­
τρινός συνεισέφερε δια τήν εκδοσιν 
βιβλίου τοϋ Κοδρικα, βλ. Δ. Σ . Γκίνη 
καί Β. Γ. Μέξα, 'Ελληνική βιβλιογρα­
φία, 1800 - 1863, τόμ. Α', 'Αθήναι 
1939, σ. 170 άρ. 1066. 
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Δια ποιον ποίημα της Ευανθίας ομιλεί ό Ευγένιος δεν εΐναι εύκο-
λον να προσδιορισθή, τουλάχιστον επί του παρόντος. Το μόνον γνωστόν 
μέχρι τούδε εμμετρον πόνημα αυτής είναι ή μικρά προς τον 'Εφέσου 
Διονύσιον ωδή, έκτυπωθεϊσα εις Κυδωνιάς το 1819 - 2 1 , Χ είναι δε τε­
λείως άπίθανον δτι ή συγγραφεύε άνέμενεν έπί μίαν δεκαετίαν δια ν' 
άποστείλη άντίτυπον ε'ις τον εν ' Ιταλία άδελφόν της. "Αλλο αυτοτελές 
στιχούργημα δεν γνωρίζομεν. Έ ν τούτοις, δέν αποκλείεται το ένδεχό-
μενον της, κατά το 1828, δημοσιεύσεως — μάλλον έν έφημερίδι ή περι-
οδικώ ή ακόμη και έν μονοφύλλω — μικρού ποιήματος εκ μέρους της 
Ευανθίας. Μόνον ή συστηματική έρευνα εις το Ά ρ χ ε ί ο ν Καΐρη θα προσ­
κόμιση, ΐσως, πληρέστερα στοιχεία. 
Ε π ι π ρ ο σ θ έ τ ω ς θα πρέπει ν' άποκλεισθή ή περίπτωσις κατά τήν 
οποίαν ό Ευγένιος, κληρικός μετρίας παιδείας, γράφων προς τήν άδελ-
φήν του, είχε κατά νουν πεζον έργον αυτής καί απλώς έσύγχυσε τα 
π ρ ά γ μ α τ α αναφερθείς εις ποίημα' το μόνον δημοσίευμα της Ευανθίας 
κατά ,το 1828 υπήρξε μία 'Επιστολή προς τάς φιλελληνίδας, κ α τ α χ ω -
ρισθεΐσα εις τήν Γενικήν "Εφημερίδα τής 'Ελλάδος τής 1 Σεπτεμβρίου, 2 
τήν οποίαν είναι αδύνατον να φαντασθή τις δτι ό Ευγένιος έξέλαβεν 
ώς ποίημα. Α ν τ ι θ έ τ ω ς θα ήδύνατο ούτος να θεώρηση τον Νικήρατον 
ώς ποίημα, πολλω μάλλον έφ' δσον εις το τέλος τής πρώτης πράξεως 
του δράματος τούτου περιλαμβάνεται έμμετρος ύμνος. 3 Ά λ λ α πάλιν το 
θεατρικον τούτο έργον τής Ευανθίας, κυκλοφορηθέν το 1826, δέν θα 
ήτο έπίκαιρον πλέον εις τήν έπιστολήν του 1829. 
Ή επιστολή τοΰ Ευγενίου διεσώθη εις δίφυλλον 0.305X0.22 μ. 
καί έν σ. 4 αναγράφεται ή διεύθυνσις τής παραληπτρίας : «Τή κυρία 
Ευανθία τή του ποτέ Νι /κολάου Καΐρη θυγατρί. / αισίως. / Εις Σ ύ -
ραν». Ή ορθογραφία τού πρωτοτύπου διετηρήθη, έχωρίσθη δμως το 
κείμενον εις παραγράφους και προσηρμόσθη ή στίξις. 
Κυρία Ευανθία ! 
Ό άνθρωπος ευρισκόμενος εις περιστάσεις και τοιαύτας καθ' ας 
ευρισκόμεθα δεν ημπορεί βέβαια να εκπληρή τα χρέη τον, πλην και 
αυτός συμμεταβάλεται με αύτάς συμμεταβαλομένας. Είπε λοιπόν προς 
1. Β. Π. Παναγιωτόπουλου, Μία 
ώδη τής Ευανθίας Καΐρη στον 'Εφέ­
σου Διονύσιο τον Καλλιάρχη, « Ό 
Ερανιστής» 1(1963), σ. 235-37. 
2. "Ι. Π. Ζωγράφου, Βιβλιογραφία 
Θεοφίλου καί Ευανθίας Καιρη, «Νέα 
Εστία» 54(1953), σ. 1131. 
3. Νικήρατος. Δράμα εις τρεις πρά­
ξεις υπό Έλληνίδος τινός αυντεθέν, 
Ναύπλιον 1826, σ. 26 - 28. 
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τόν άδελφόν μας Θεόφιλον ότι έλαβα τα δύο του γράμματα, δηλ. : το 
dia τον Γεωργίου παπά Μανόλη και το δια τον Γεωργίου Ναύτη δι 
ων τα καθ' υμάς καλώς πληροφορηθείς προ πολον ήθελον τον άποκρι-
θή, πλην εις την παρούσαν κατάστασιν καθ" ην ευρισκόμεθα επειδή ούτε 
ό αδελφός πιστόνει τον άδελφόν οντε ό υιός τόν πατέρα, διό και δεν τον 
άπεκρίθην εισέτι. 
"Ηδη δε επειδή ή κυρία 'Αλεξάνδρα τον ποτέ 'Αλεξάνδρου Πατρι­
νού έρχεται εις Σύραν, δίδω τό παρόν μον προς την εύγενείαν της, πρώ­
τον μεν δια νά μη φαίνωμαι ότι είμαι μισάδελφος, δεύτερον δε ότι σας 
αλησμόνησα. Ευανθία, ήξευρε ' καλώς ότι ή επιφέρουσα τό παρόν μου 
κυρία 'Αλεξάνδρα είναι και εξ ευγενών καθ' ότι ή οικογένεια αυτής 
εΐναι γνωστή και / [σ. 2] προς τόν άδελφόν μας και πεπαιδευμένη. 
'Οποίαν λοιπόν νποδοχήν και περιποίησιν ήθελες κάμει προς την ενγε­
νείαν της, ήξευρε καλώς ότι θέλεις λάβει άπό τους εόώ ομογενείς μας 
επαινον και νπόλ.ηψιν και θέλεις ώφεληθή μεγάλ.ως συν ανάστρεφα μένη 
μετά της ευγενείας της' διότι είναι Ευρωπαία και πεπαιδευμένη, προς 
δε τούτοις θέλιεις προξενήσει και προς εμε τιμήν και ύπόληγιν. 
Ευανθία, όσα σε εϊπον περί της κυρίας 'Αλεξάνδρας τά αυτά λέγω 
και προς την κυρίαν Άνεζάκην
1
 την οποίαν και εκ ψνχής εύχομαι. 
"Ελαβα τό ποίημα σον και έχάρην μεγάλ.ως και σοι ευχαριστώ. 
"Απαντάς τονς σνγγενεϊς εκ ψνχής κατασπαζόμένος ήδιστα προσ-
αγορεύω, έξαιρέτως δε τόν θείον
2
 κατασπαζόμενος προσκννώ, τά δε 
άδέλ.φια ευχόμενος ασπάζομαι. 
Και ταύτα μεν επί τόύ παρόντος, τά δε ετη σας ε'ίησαν θεόθεν ό,τι 
πλείστα και πανενδαίμονα. 
Έν Λιβόρνο), 1829 φενρον : 16. 
Ό άδε/.φός σον Ευγένιος Καίρης 
2 . "Εκκλησις τοϋ Καΐρη προς τους Έ λ λ η ν α ς τοΰ Λιβόρνου 
(28 'Απριλίου 1831) 
Ά π ό τοΰ 1831 ό Θεόφιλος Καΐρης εϊχεν αναλάβει μίαν έντατικήν 
προσπάθειαν εξευρέσεως πόρων δια τήν λειτουργίαν και έπέκτασιν τοϋ 
'Ορφανοτροφείου του, το οποίον ήδη άπό τοΰ 1829 ειχεν αρχίσει να 
1. Ή Άννεζάκη Σμυρναίου, ανά­
δοχος της Ευανθίας, συγκατοικούσα 
τότε μετ' αύτης έν Σύρω. 
2. Ό αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος 
Καμπανάκης, εκ μητρός θείος τοϋ 
Ευγενίου καί της Ευανθίας. 
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δέχεται τους πρώτους τροφίμους, άνα τάς έκτος της 'Ελλάδος παροι-
κίας. Τότε επεχείρησε μεγάλην περιοδείαν εις την Εύρώπην και κατώρ-
θωσε πράγματι να συγκέντρωση οχι μόνον τους απαραιτήτους πόρους 
άλλ' ακόμη και βιβλία καί όργανα διδασκαλίας και άλλα εφόδια δια το 
'ίδρυμα του. 
Το 1835 εξεδόθη έν Σύρω το φυλλάδιον Κατάλογοι ουνδρομής 
υπέρ τον εν "Ανδρω 'Ορφανοτροφείου από τον 1831 μέχρι τον 1835, 
εκ σελίδων 28, εις το όποιον ευρίσκονται συγκεντρωμένοι, οι δια της 
Γενικής 'Εφημερίδος της 'Ελλάδος κατά καιρούς δημοσιευθέντες κατά­
λογοι τών δωρητών του εξωτερικού. Ούτω περιλαμβάνονται ενταύθα 
κατά σειράν ονόματα έκ τών παροικιών Λιβρόνου, Γενούης, Μασσα­
λίας, Παρισίων, Λονδίνου, Βενετίας, Τεργέστης, Βιέννης, Πέστης, 
Βουκουρεστίου, Βραΐλας, Γαλατσίου,
1
 'Ιασίου, 'Οδησσού, Κωνσταντι­
νουπόλεως και Σμύρνης. Τάς παροικίας ταύτας έπεσκέφθη αυτοπρο­
σώπως ό Καΐρης καί προς παρότρυνσιν τών ομογενών άπηύθυνεν εκ­
κλήσεις δι' ένίσχυσιν τού έργου του. Έ κ τών εκκλήσεων τούτων έχουν 
μέχρι τούδε δημοσιευθή α'ι τών Παρισίων,2 τού Λονδίνου,3 της Βραΐ­
λας
4
 καί της Σμύρνης.5 Ώρισμένα έκ τών κειμένων τούτων βασικώς 
ολίγον διαφέρουν μεταξύ των, εϊναι δμως προσηρμοσμένα προς τάς 
περιστάσεις τών κατά τόπους ταξιδιών. Ό Κα'ίρης ιδιαιτέρως έτόνιζε 
τον φιλανθρωπικον σκοπον τού εγχειρήματος του" το σχολεϊον αρχικώς 
έθεώρει ώς συμπλήρωμα του 'Ορφανοτροφείου του. 
Το ν\ιβόρνον ύπήρξεν ό πρώτος άνα το έξωτερικον σταθμός τού 
Οεοφίλου Καΐρη. 'Λφίχθη ούτος έκεϊ περί την 20 Μαρτίου 1831 e καί 
παρέμεινε τουλάχιστον μέχρι της 28 'Απριλίου, ήμερομηνίαν της εκ­
κλήσεως. Εις την πόλιν, ώς ελέχθη ανωτέρω, διέμενε τότε ό αδελφός 
τού Θεοφίλου Ευγένιος. ΟΊ ομογενείς τού Λιβόρνου ιδιαιτέρους έφρόντι-
1. « Ό Κατάλογος της έν ταύτη 
τη πόλει συνδρομής δεν εφΟασεν α­
κόμη" δταν δε φΟάση, θέλει τυπωΟή 
ιδιαιτέρως», Κατάλογοι συνδρομή:, 
σ. 15. 
2. Βλ. κατωτέρω σημ. 17. 
3. Έδημοσιεύθη έν αγγλική μετα­
φράσει εις το φυλλάδιον The Orphan 
Asylum at Andros in Greece Insti­
tuted and Conducted by the Rev. The-
ophilus Kairis, Λονδΐνον 1839, σ. 
1 7 - 1 8 . Tò κείμενον της εκκλήσεως 
είναι αυτό εκείνο της εκκλήσεως τών 
Παρισίων μετά τίνων περικοπών. 
1. Εύαγγ. Δερτούζου, 'Ι'.κ τών 
τον Θεοφίλου Καΐρη, έφ. « Ί Ι Φωνή 
της "Ανδρου», άρ. 177, "Ανδρος 26 
'Ιουνίου 1949. 
5. 'Ιδίου, Mia εκκλ.ησις του Θεο­
φίλου Καΐρη, έφ. «Ανδριώτης», άρ. 
21/691, Πειραιεύς, 4 'Ιουλίου 1947. 
6. Ό Καΐρης είχεν άνα/ωρήσει 
έκ Σύρου τήν 2 Μαρτίου και εις έπι-
στολήν του προς τήν Εύανθιαν έκ Αι-
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ζον δια την παιδείαν
1
 καί συνέδραμον τον Καΐρην. Ό είς το ως άνω 
φυλλάδιον κατάλογος περιλαμβάνει 13 ονόματα Ελλήνων του Λιβόρ­
νου οί όποιοι συνεισέφερον υπέρ του Όφρανοτροφείου της "Ανδρου εν 
ολω αργυρά φλωρία 175 και λίρας 250.2 
Το κείμενον της εκκλήσεως διεσώθη εις μονόφυλλον 0.25X0.21 μ., 
αύτόγραφον του Καΐρη. Ή ορθογραφία του και ή στίξις. ως καί εις 
τά λοιπά έγγραφα τα προερχόμενα εκ της χειρός του, διετηρήθησαν. 
Ai πολλαι και μεγάλαι όυστυχίαι πολλών πτωχών και απόρων 
ορφανών oda δια τάς δεινάς της Έλ/.άδος περιστάσεις έστερήθησαν 
δχι μόνον άπα τους φιλόστοργους γονείς των, άλλα και από δλα τα εις 
το ζην αναγκαία, και ή μεγάλη τών Σχολείων ελλειψις, εις την οποίαν 
δι αντάς το "Εθνος μας υπέπεσε, με έκαμαν να στοχασθώ χρέος μον 
άπαραίτητον, να αφιερωθώ είς σύστασιν Όρφανικον καταντήματος 
εν τη νήσω "Ανδρω, δια να περιθάλπονται είς αυτό άπορα και πτωχά 
ορφανά, τρεφόμενα, ένδνόμενα και παιδενόμενα την άρμόζουσαν εις 
αυτά παιδείαν, και είς άνέγεραιν συνημμένου με αυτό Σχολείου, δπου 
να διδάσκωνται al είς πάντα καλώς άγόμενον ανθρο>πον άναγκαΤαι 
γνώσεις. 
Έπρόστρεξα είς πόλους φιλάνθρωπους και φιλορφάνους' καί, χά­
ρις είς την γενναίαν αυτών συνδρομήν, το έργον ήδη προχωρεί. Άλλα 
δια να φθάση είς τον ποθούμενον σκοπόν, ήτον ανάγκη να μεταβώ είς 
διάφορα της Ευρώπης μέρη, και δια να περιεργασθώ τοιαύτα προ πολ­
λού συστημένα και καλώς ώργανισμένα καταστήματα, και δια να προ­
μηθεύσω δια τών εν αύτη φιλελλήνων τα αναγκαία είς την τελειο-
ποίησιν του καταστήματος τούτου μέσα' επειδή δε ήναγκάσθην να πέ­
ρασα) πρώτον από την πάλιν ταύτην, προστρέχω και είς τους εν αυτή 
βόρνου γραφεϊσαν την 22 Μαρτίου 
1831, δίδει την ήμερομηνίαν άφίξεως 
•ή οποία όμως ήλλοιώθη έκ τυπογρα­
φικού σφάλματος: «...την ιγ' τ ω πρωί 
μόλις έφαίνετο άμαυρώς πως της Π ε ­
λοποννήσου ή γη" όθεν άποχαιρετή-
σαντες την 'Ελλάδα καί έπευξάμενοι 
το κατευόδιον, έπλέομεν εύθυδρομοϋν-
τες, τοΰ άπηλιώτου σφοδρώς πνέον­
τος, όστις καί την η ' [sic] μας εφερεν 
αισίως είς τον δρμον της Λιβόρνου... 
Τήν δε κα' έξήλθομεν είς το καθαρτή-
ριον καί ούτως είς δώδεκα ημέρας 
τοΰ άδελφοϋ σου το σώμα μετέβη από 
την 'Ελλάδα είς την Λιβόρνον», βλ. 
Λ. Ν. Καραπιπέρη, Καιρικά κείμενα, 
«Άνδριακές Σελίδες», 'έτ. Α ' άρ. 3 
(1959), σ. 4 - 5 . 
1. Πρβλ. Τωμαδάκη, ενθ' άνωτ., 
σ. 135 κ. έ. 
2. Κατάλογοι συνδρομής, σ. 3. 
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φιλογενείς καϊ φιλορφάνους και τους παρακαλώ να αυνδράμωαι προς 
αύσταβιν τον καταντήματος αυτόν. 
Ή χάρις της συστάσεως τον οφείλεται προς μόνους τους γενναίονς 
σννόρομητάς τον τα ôè τίμια αυτών ονόματα εκδίδονται δια τοϋ τύπου, 
δια να μένη άνεξάλειπτος ή προς αυτούς χρεωατονμένη ενγνωμοαύνη. 
Έν Λιβόρνο), 1831, 'Απριλίου 28. 
Θεόφιλος Καιρης 
3 . "Εκκλησις τοϋ Καΐρη προς τους έν Παρισίοις 
σπουδάζοντας "Ελληνας 
(25 Ιουλίου 1831) 
Έ κ τοϋ Λιβόρνου έξηκολούθησεν ό Κα'ίρης το ταξίδιόν του και δια 
Γενούης και Μασσαλίας εφθασεν εις το Παρίσι περί τον Ίούλιον του 
1831. Έκεΐ, κατά την συνήθειάν του, άπηύθυνεν έ'κκλησιν προς τους 
©ιλανθρώπους1 καί επί πλέον ίδιαιτέραν τοιαύτην προς τους "Ελληνας 
σπουδαστάς των Παρισίων. Ή δευτέρα εκκλησις, φέρουσα ήμερομη-
νίαν 25 'Ιουλίου 1831, εκδίδεται κατωτέρω. 
«Οί έν Παρισίοις σπουδάζοντες "Ελληνες», ώς αναγράφει ό κατά­
λογος, συνεισέφερον έν δλω φράγκα 252. 'Αναγράφονται 36 ονόματα 
συνδρομητών μεταξύ τών οποίων καί τίνες ανώνυμοι.2 
Ώ ς καί ή εκκλησις τοϋ Λιβόρνου, ή τών Παρισίων διεσώθη ω­
σαύτως εις αύτόγραφον τοϋ Κα'ίρη. Είναι τούτο δίφυλλον 0.23X0.185 μ., 
έν σ. 4 δε περιλαμβάνεται ό γνωστός καί έκ τοϋ φυλλαδίου κατάλογος 
συνδρομητών. 
1. Το έλληνικόν κείμενον τής εκ­
κλήσεως δεν έχει εισέτι έπισημανθή. 
Διεσώθη έν τούτοις γαλλική- μετάφρα-
σις (καί τοϋτο δήλοι ότι ό Καίρης απέ­
βλεπε καί πέραν της ελληνικής παροι­
κίας) εις το περιοδικόν Journal de la 
Société de la Morale Chrétienne, τόμ. 
Β' άρ. 1 (1831 ), σ. 60 - 64, άντίτυπον 
τοϋ οποίου σώζεται εις τήν Καΐρειον 
Βιβλιοθήκην "Ανδρου ( Θ 2 7 3 ) . Έ λ λ η -
νικήν μετάφρασιν τής εκκλήσεως ταύ­
της ή οποία είναι άρχονολόγητος έξε-
πόνησεν ό Έ μ μ . Ί . Καρπάθιος, Ά­
γνωστοι τίνες ειδήσεις περί τοϋ Θεο­
φίλου Καΐρη, «Εκκλησία» 14(1936), 
σ. 339 - 40 καί 350 - 52, ό όποιος 
υπερβάλλει πως σχολιάζων τήν άξίαν 
τοϋ κειμένου. "Αλλη μετάφρασις περι­
λαμβάνεται εις άρθρίδιον ύπο τον τί-
τλον "Εργα και ήμέραι τοϋ Θεοφίλου 
Καΐρη, εφ. «Ανδριώτης», άρ. 484, 
Πειραιεύς, 12 Δεκεμβρίου 1936. 
2. Κατάλογοι συνδρομής, σ. 34. 
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Προς τους εν Παρισίοις σπουδάζοντας νεανίσκους "Ελληνας 
Γενναίοι και φιλοπάτριδες Νεανίσκοι, 
' Επιχειρισθεις άπα το 1826 την άνέγερσιν 'Ορφανοτροφείου, δπον 
να περιθάλπωνται άπορα καί πτωχά ορφανά, τρεφόμενα, ένδυόμενα καί 
παιδευόμενα την άρμόζουσαν εις αυτά παιδείαν, αφ' οϋ περιήλθον διά­
φορα της φίλης ημών Πατρίδος μέρη, ζητών την εις το έργον τοϋτο 
άπαιτουμένην τών ομογενών μας συνδρομήν, και ήρχισαν ήδη δι αυτής 
νά καταβάλλονται τά πρώτα τούτου θεμέλια, απεφάσισα νά περάσο> 
και εις την φωτισμένην Εύρώπην διά νά προμηθεύσω δια τών εν αύτη 
ομογενών καί φιλελλήνων τά εις την τελειοποίηση αύτοϋ αναγκαία 
μέσα. "Οθεν φθάσας και εις την μεγάλην ταύτην της Γαλλίας μητρό-
πολ.ιν, επρόστρεξα προς τους εν αύτη φιλάνθρωπους, ώς εκ της προς 
αυτούς μερικωτέρας εκθέσεως δήλ,ον γίνεται.1 'Αλλά δεν εΐχον ποτέ 
σκοπον νά κατευθυνθώ και προς τους εν αύτη σπουδάζοντας νεανίσκους 
"Ε?2ηνας, δχι ώς άγνοών την προς την Πατρίδα ενθερμον άγάπην των 
και δτι είναι πάντοτε 'έτοιμοι νά συντελέσοισιν εις δ,τι συντείνει προς 
εύδαιμονίαν της· αλλά στοχαζόμενος, δτι και το παραμικρον υπέρ τον 
'Ορφανοτροφείου τούτου υπ' αυτών προσφερόμενον είναι δυνατόν νά 
χρησιμεύση ε'ις άσυγκρίτως αναγκαιότερα διά την Πατρίδα πράγματα. 
'Ενθυμηθείς δμως εκ τον άλλον μέρους πόσην παρηγορίαν θέλουσι λά­
βει τά ορφανά, δταν Ιδώσιν, δτι ευαίσθητοι και γενναίοι νεανίσκοι και 
εις τά πλέον μεμακρυσμένα από την 'Ελλάδα μέρη της Ευρώπης \ [σ. 2] 
ευρισκόμενοι δεν ε?χιψαν νά στρέψωσιν δμμα φιλάνθρωπον και εις αυτά 
τά ελεεινά τον υπέρ της 'Ελευθερίας αγώνος της λείψανα και νά κάμωσιν 
εϊ τι δυνατόν υπέρ αυτών, απεφάσισα νά ενδώσω ε'ις τάς παρακινήσεις 
φίλων και της 'Ελλάδος και της ανθρωπότητας και νά δώσω νύξιν εις 
τάς ευαίσθητους καρδίας Σας. 
"Ο,τι νπέρ τον 'Ορφανοτροφείον τούτον προσφέρετε, φίλοι νεανί­
σκοι "Ελληνες, άν και δεν δύναται νά πρόσθεση τι εις την εϋκλειαν τών 
υπέρ της Πατρίδος αγώνων Σας, θέλει δμως χρησιμεύσει δχι ολίγον νά 
δείξη και εις τους νϋν και είς τους μετέπειτα της φιλοπάτριδος ψυχής 
Σας τά φΐλ,ογενή καί φι/Λνθρωπα αισθήματα. Ευτυχείτε, φίλιοι νεανίσκοι 
1. Προφανώς ό Καΐρης δεν έκρινε 
σκόπιμον ν' άπευΟυνΟη προς την έλ-
ληνικήν παροικίαν τών Παρισίων. Αϊ 
δύο εκκλήσεις του προωρίζοντο δια 
τους Γάλλους φιλάνθρωπους έν γένει 
(πρβλ. ανωτέρω σημ. 17) καί δια 
τους "Ελληνας σπουδαστάς. 
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"Ελληνες, τον νπερ τής παώεναεως τον "Εθνους ημών μόνον ενδοζον, 
μόνον ιεοον αγωνιζόμενοι αγώνα. Έν Παρισίοις, 1831, ' Ιονλίον 25. 
6 συμπολίτης Σας Θεόι/ι/.ος ΚαΪρης 
4 . 'Επιστολή τοϋ Σελλασίας Θεοδωρήτου προς τον Καΐρην 
(28 'Ιουνίου 1839) 
Το θέρος του 1839 είναι, ή κρίσιμος δια τον Καίρην περίοδος. Λί 
άπα μηνών διαδόσεις περί της κακοδοξίας τοϋ διδασκάλου της "Ανδρου 
εϊχον πλέον ένταθή, ό 'ίδιος έν τούτοις δεν έφαίνετο διατεθειμένος να 
προβή εις μίαν όριστικήν και άνέκκλητον διάψευσιν των φημών καί, 
εφ' δσον ήτο κληρικός, εις άδιαφιλονείκητον όμολογίαν της ορθοδοξίας 
του. "Αλλωστε μολονότι ή Σύνοδος της 'Ελλαδικής Εκκλησίας εΐχεν, 
ΐσως κατ' επανάληψιν, άσχοληθή με τον Καίρην, εις ούδεμίαν ένέργειαν 
προέβη μέχρι τοΰ τέλους 'Ιουνίου. Τότε ως πρώτον βήμα απεφασίσθη 
δπως ό επίσκοπος Σελλασίας (πρώην Βρεσθένης) θεοδώρητος, μέλος 
τής 'Ιεράς Συνόδου και 'ιεράρχης αναμφισβήτητου κύρους καί γνωστό­
τατος εις τον Καΐρην
1
, ζήτηση παρά τούτου διευκρινίσεις ως προς τα 
διαδιδόμενα. Πράγματι ό Θεοδώρητος, καίτοι αρχικώς πιστεύων οτι 
πλέον ενδεδειγμένη θα ήτο μία επίσημος έκ μέρους τής Συνόδου επι­
στολή, έγραψε προς τον Καΐρην τήν 28 'Ιουνίου.2 
1. «Έχρηματίσαμεν συνάδελφοι 
καί συναγωνισταί », λέγει εις τήν έπι-
στολήν του ό Θεοδώρητος' καί ό Καΐ-
ρης απαντών αναφέρεται εις «τάς έπο-
χάς έκείνας τοϋ ένδοξου ίεροϋ ημών 
αγώνος, κατά τάς οποίας καί συγκακο-
παθοϋντες καί συγκινδυνεύοντες καί 
συναποθνήσκοντες ήγωνιζόμεθα υπέρ 
της αληθινής της 'Ελλάδος, τοϋ 'Αν­
θρώπου καί της Συνειδήσεως ελευθε­
ρίας», βλ. Δ. I L Πασχάλη, Θεόφιλος 
Καιρης, 'Αθήναι 1928, σ. 113. Κατά 
τήν Γ ' Περίοδον τοΰ Βουλευτικού έν 
Ναυπλίω ('Οκτώβριος 1824), οτε ό 
Θεοδώρητος εΐχεν αρχικώς ύποδει-
χθή ώς πρόεδρος τούτου καί ολίγον 
μετά ταϋτα εξελέγη ώς αντιπρόεδρος, 
ό Κα'ίρης, άντιπροσωπεύων τήν "Αν-
δρον, φέρεται ώς «πρόεδρος της συνε­
λεύσεως των παραστατών τής 1" περι­
όδου», βλ. Γ. Δ. Δημακοπούλου, ' / / 
διοικητική δργάνωσις κατά τήν Έλλη-
νικήν Έπανάστασιν, 1821 - 1827, 
'Αθήναι 1966, σ. 1 6 6 - 6 7 . Οι δύο 
άνδρες συνειργάσθησαν τότε στενώς 
Πρβλ. όσα εις άπο 6 Μαρτίου 1824, 
έπιστολήν του γράφει ό Γεώργιος 
Κουντουριώτης προς τον άδελφόν του 
Αάζαρον, καθ' ην ό Θεόφιλος συναντή-
σας τον Θεοδώρητον έζήτησεν άδειαν 
ίν' άπέλθη εις τήν πατρίδα του δια λό­
γους υγείας, βλ. Αρχεία Λαζάρου και 
Γεωργίου Κονντονρκότον, 1821 -
1832, εκδ. Ά ν τ . Αιγνοϋ, τόμ. Β' 
'Αθήναι 1921, σ. 132 - 3 3 . 
2. Πασχάλη, Θεόφιλος Καΐρης, σ. 
108 - 1 1 . 
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Ή επιστολή αυτή, ανέκδοτος μέχρι τοΰδε, δημοσιεύεται κ α τ ω ­
τέρω. Το κείμενον του Θεοδωρήτου είναι του αύτοϋ χαρακτήρος ως καί 
ή άπο Κωνσταντινουπόλεως επιστολή Σαμουήλ του Κυπρίου προς τον 
Καΐρην της 9 'Ιουλίου 1839 1 , συντομώτερον δμως. Ουσιωδώς δια­
φέρουν αϊ έπιστολαί ως προς τήν μνείαν της προελεύσεως των φημών 
της κακοδοξίας· ενώ κ α τ ά τον Θεοδώρητον τήν κακοδοξίαν τοϋ Καΐρη 
διετυμπάνιζον «τινές τών μαθητών [του] διεφθαρμένοι και κακοήθεις». 
ό Σαμουήλ σαφέστατα ομολογεί δτι αί διαδόσεις προέρχονται εξ αυτών 
εκείνων τών επιστήθιων φίλων καί μαθητών τοΰ διδασκάλου. 
' Ο Καΐρης απήντησε μακροσκελώς εις τήν έπιστολήν τοϋ Θεο­
δωρήτου, ενώ μάλλον απέφυγε ν' απάντηση ε'ις τον Σαμουήλ ολίγας 
ημέρας μετέπειτα. Ή άπάντησις τοΰ Καΐρη, φέρουσα ήμερομηνίαν 29 
'Ιουλίου, έχει δημοσιευθή. 2 Εις τήν έπιστολήν ταύτην έν συντόμω ό 
Καΐρης αντικρούει τήν περί κακοδοξίας κατηγορίαν, άλλ' επιμένει π ε -
ρισσότερον εις τους διαδίδοντας τάς κ α τ ' αύτοΰ φήμας εναντίον τών 
οποίων μετ ' οργής καταφέρεται καί ιδιαιτέρως διευκρινίζει δτι έκ τών 
μαθητών του ούδένα έγνώρισεν ίκανον να ψευσθή καί να τον κατηγο-
ρήση. Λεν είναι επομένως παράδοξον δτι ή Σύνοδος δεν έθεώρησε τήν 
άπάντησιν ταύτην τοΰ Καΐρη ως ίκανοποιητικήν. 
Ή επιστολή τοΰ Σελλασίας διεσώθη εις δίφυλλον 0.305X0.21 μ., 
χρώματος ύποκυάνου. Δεν φαίνεται αυτόγραφος τοΰ άποστολέως ό ό­
ποιος απλώς μόνον έθεσε τήν ύπογραφήν του. Έ ν σ. 4 αναγράφεται 
το δνομα τοΰ αποδεκτού : « Τ ω Σ ο φ ο λ ο γ ι ω τ ά τ ω Διδασκάλω Κυρίω / 
Θεοφίλω Καΐρη / Εις "Ανδρον». ' Ε π ί της ιδίας σελίδος ανωτέρω [δια 
χειρός της Ευανθίας ;] έχει σημεωθή : «1839 Ί ο υ ν . 28 / ό Σελλασίας 
Θεοδώρ. Θεοφίλου». 
Σοφολογιώτατε Διδάσκαλε και εν Χριστώ μοι αδελφέ, 
Τίνες τών μαθητών σνο διεφθαρμένοι και κακοήθεις διέσπειραν 
εις διάφορα μέρη φήμας κατά της Σοφολογιότητός Σον δτι δήθεν δεν 
δοξάζετε οντε πρεσβεύετε Τρισυπόστατον Θεότητα, ούτε ενσαρκον ο'ικο-
νομίαν, οντε δσα ή Ανατολική και 'Ορθόδοξος τον Χρίστου 'Εκκλησία 
δοξάζει και πρεσβεύει, αλλά μόνον φρονείτε και δοξάζετε μίαν πατρό­
τητα, μίαν θεότητα, και άλλα εναντία δλως εις τήν Όρθόδοξον ημών 
1. Πρβλ. Δημ. Ι. Πολέμη, Μία 
επιστολή τοϋ Σαμουήλ τον Κυπρίου 
προς τον Θεόφιλο Καΐρη, « Ό Ε ­
ρανιστής» 12(1975), σ. 7 3 - 8 0 . 
2. Πασχάλη, Θεόφιλος Καιρης, σ. 
111 -13. 
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Έκκληαίαν. Αυτό τοϋτο ετάραζε τάς συνειδήσεις τών ανθρώπων, οϊ-
τινες και να δυσφημούν το όνομα της Σοφολογιότητός Σον ήρχισαν. 
Τοϋτο δ' άκουσας έλυπήθην εγκαρδίως, άλλα γνωρίζων καλώς την άρε-
τήν και εύσέβειάν Σου, καθότι εχρηματίσαμεν συνάδελφοι και συναγω-
νισταί, δεν επίστενσα ούτε πιστεύω ποτέ τα τοιαύτα, καθώς και άλλοι 
πολΛοί, ώς κλ.ηρικος δ' άδελ.φός, δια να κλεισθούν τα στόματα τών 
τοιούτων σπερμολ.όγων, επιθυμώ) να γράψης περί τούτου εις την Σύνο-
δον κατ' ευθείαν, ή όπως αλ,λιος τό εγκρίνεις δια να λάβη επομένως 
αϊτίαν αύτη να στιγματίση και στηλ.ιτενση τους όσοι ηθέλησαν να προσ-
άψοισι μώμον κατά τών ορθών φρονημάτων, της ευσεβούς διαγωγής 
και ενάρετου πολιτείας της Σοφολογιότητός Σας. Περιμένων άπάντησίν 
Σας χαροποιόν μοι δι' όσα Σας γράφω μένω 
Έν 'Αθήναις την 28 'Ιουνίου 1839. "Ολος εν Χριστώ άδελ.φός και 
προς Θεόν εύχέτης 
Ό πρώην Βρεσθένης ήδη 
Σελλασίας Θεοδώρητος. 
5. 'Επιστολή τοΰ ηγουμένου Φλαβιανοΰ προς τον Καΐρην 
(Μάρτιος 1840) 
Ώ ς είναι γνωστόν, μετά τήν παΰσιν της λειτουργίας τοΰ 'Ορφα­
νοτροφείου και τήν βιαίαν εις 'Αθήνας μεταγωγήν τοΰ Καΐρη, οδτος 
έπαρουσιάσθη ενώπιον τής Ίερας Συνόδου (21 'Οκτωβρίου 1839), 
δπου άνδροπρεπώς ήρνήθη να ύπογράψη όμολογίαν πίστεως και μετά 
παρρησίας διεκήρυξεν δτι αί θρησκευτικαί του πεποιθήσεις άποτελοΰν 
θέμα προσωπικον τοΰ ιδίου καί δεν άφοροΰν τήν Σύνοδον. Μετά ταΰτα 
εξεδόθη το Βασιλικον Διάταγμα της 28 'Οκτωβρίου 1839, όρίζον δπως 
ό Καΐρης τεθή ύπο περιορισμον ε'ις τήν έν Σκιάθω μονήν τοΰ Εύαγγε-
λισμοΰ ή οποία, ολίγον πρότερον, είχε χαρακτηρισθή ώς «Περιθαλπτι-
κον καί έπανορθωτικον τοΰ κλήρου κατάστημα». 
Εις τήν Σκίαθον άφίχθη ό Καΐρης τήν 3 Νοεμβρίου καί παρέμει-
νεν, ουσιαστικώς υπό φυλάκισιν, εις τήν μονήν μέχρι τών μέσων περί­
που τοΰ Μαρτίου 1840, δτε εκρίθη δτι ή έν Σκιάθω παραμονή θ' απέ­
βαινε μοιραία δια τήν ήδη επισφαλή ύγείαν του καί απεφασίσθη ή μετα­
φορά του εις θήραν. Καθ' δλον το τετράμηνον αυτό ό Καΐρης υπέφερε 
τα μέγιστα, ιδίως έξ αιμορροΐδων, καί ή ελλειψις ίατροΰ έν τη νήσω 
καθίστα το πάθος του ετι όδυνηρότερον. Έκτος τούτου, ό 'ίδιος δεν 
έπαυσε, μετά τήν έκ Σκιάθου άποχώρησίν του, να καταφέρεται εναντίον 
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των μοναχών τοϋ Ευαγγελισμού καΐ να χαρακτηρίζη την εκεί π α ρ α -
μονήν του ώς «τάφον». 1 Ά λ λ α και οι περί Καΐρη γράφοντες, ιδίως δε 
ό Πασχάλης, βαρείας εύθύνας επιρρίπτουν κατά των μοναχών και κ υ ­
ρίως κατά τοϋ ηγουμένου Φλαβιανοΰ. 2 
'Ασφαλώς ό εν τη μονή περιορισμός τοϋ Καΐρη άλλο ή άνετος 
ύπηρξεν. Έ ν τούτοις, ή μελέτη μιας σειράς εγγράφων εκ τοϋ αρχείου 
της μονής 3, γνωσΟέντων μετά τήν εκδοσιν της εργασίας τοϋ Π α σ χ ά λ η , 
επιβάλλει δ π ω ς ή παλαιοτέρα άποψις τουλάχιστον μετριασθή. Κ α τ ' 
αρχήν, εάν πρέπη ν' άναζητηθή ευθύνη δια τήν αυστηρότητα τοϋ περι­
ορισμού και τήν έπιβληθεΐσαν άπομόνωσιν τοϋ Καΐρη, τοΰτο βαρύνει 
αποκλειστικώς τάς έν 'Αθήναις έκκλησιαστικάς αρχάς αί όποϊαι άμα 
τη αφίξει τοϋ Κα'ΐρη έν Σ κ ι ά θ ω οχι μόνον ρητώς διέτασσον τήν άπομό­
νωσιν καί έγκλεισμον τούτου 4 άλλα μακρόθεν λεπτομερώς καθοδηγούν 
τον Φλαβιανον ώς προς τάς μετά τοϋ κρατουμένου θεολογικάς συνδια­
λέξεις
5
. Ό Φλαβιανος δεν ήτο ό αφελής καί μισαλλόδοξος καλόγηρος 
τον όποιον παρουσιάζει ό Πασχάλης* υπήρξε βεβαίως αυστηρός μονα­
χός άλλ' οπωσδήποτε άνθρωπος πνευματικός, 6 ανάστημα τών τελευ­
ταίων κολλυβάδων δημιούργημα τών οποίων ήτο ή μονή τής Σκιάθου, 7 
χαίρων μεγάλης εκτιμήσεως μεταξύ τών συντηρητικών στρωμάτων 
τοϋ κλήρου καί αλληλογραφών μετά τοϋ Κωνσταντίνου Οικονόμου. Μο­
λονότι άστόχως ώς ηγούμενος επέμενε να βομβαρδίζη τον Κα'ίρην με 
θεολογικάς διατριβάς, γεγονός παραμένει δτι ούτος είλικρινώς ένδιεφέ-
ρετο δια τήν ύγείαν τοϋ φυλακισμένου καί αί μέριμναί του προεκάλεσαν 
οχι μόνον τάς ευχαριστίας τοϋ Κ α ΐ ρ η 8 άλλα καί τοϋ ' Γποδιοικητοϋ 
1. Αυτόθι, σ. 148. 
2. Αυτόθι, σ. 144* ιδίου, "Ενα μο-
ναστήριον τής Σκιάθου, «Έλληνικον 
Έτος» 2(1930), σ. 134 -36. 
3. Ί . Ν. Φραγκούλα, Ό εν τή 
μονή τον Ευαγγελισμού Σκιάθου περι­
ορισμός τοϋ Θεοφίλου Καΐρη, «Θεο­
λογία» 12(1934), σ. 336-50, και 
13(1935), σ. 37 -46. 
4. Αυτόθι, σ. 337 - 40. 
5. Αυτόθι, σ. 346 - 347, 349 -350, 
καί 42. 
6. Κατά τον Φραγκούλαν, αυτόθι, 
σ. 342 - 43, ό ές "Αρτης καταγόμενος 
Φλαβιανός ύπηρξεν «ή επισημότερα 
αναντιρρήτως ήγουμενική μορφή τής 
Μονής». 
7. Πρβλ. Κ. Σ. Παπουλίδη, Τα 
κίνημα τών κολλυβάδων, 'Αθήναι 1971, 
ο. 85 - 86. 
8. Το ύπο ήμερομηνίαν ] 6 Νοεμ­
βρίου 1839 εύχαριστήριον τοϋ Καΐρη 
κρίνεται ώς πλαστον παρά τοΰ πρώ­
του δημοσιεύσαντος αυτό Τρ. Ε. Εύαγ-
γελίδου, Ή νήσος Σκιάθος και αί περί 
αυτήν νησίδες, 'Αθήναι 1913, σ. 152, 
καί παρά τοϋ Πασχάλη, Θεόφιλος 
Καιρης, σ. 143. "Ομως ό δημοσιεύων 
καί φωτοτυπίαν τοϋ εγγράφου Φραγ-
κούλας, ενθ' άνωτ., σ. 345 - 46, πάρα-
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Σκιάθου.
1 
Ή δημοσιευομένη κατωτέρω επιστολή του Φλαβιανοϋ ύπήρξεν 
ή τελευταίοι παρότρυνσις προς μετάνοιαν εκ μέρους του ηγουμένου προς 
τον Καΐρην, σταλ,εϊσα ένω άνεμένετο ήδη το πλοϊον δια του οποίου 
άνεχώρησεν ό κρατούμενος, και πάντως μετά τήν 9 Μαρτίου 1840, 
δτε ό Υποδιοικητής Σκιάθου ενημέρωσε τήν Μονήν Οτι λόγοι υγείας 
τοϋ Κα'ιρη έπέβαλον τήν έκ της νήσου μεταφοράν του. 'Ετέρα προγε­
νεστέρα επιστολή τοϋ Φλαβιανοΰ καί ή σχετική άπάντησις τοϋ Κα'ίρη 
έ'χουν δημοσιευθή. 2 
"Η επιστολή δεν φέρει ήμερομηνίαν διεσώθη εις αύτόγραφον τοϋ 
Φλαβιανοΰ επί δίφυλλου 0.315X0.22 μ. Έ ν σ. 4 αναγράφεται : «ΙΙρος 
τον Σοφολογιώτατον Κύριον / θεόφιλον Καΐρην / Εις το Κοινόβιον». 
Τ α πολυπληθή ορθογραφικά σφάλματα διωρθώθησαν κατά τήν εκδοσιν 
και το κείμενον έχωρίσθη εις παραγράφους. 
Σοφολογιώτατε διδάσκαλε κύριε Θεόφιλε ! 
'Ελπίζω κατ' αύτας να φθάση το πλοϊον το οποίον μέλλει να τήν 
μετακομίφ] και ή προφθάνομε να αποχαιρετισθώ μεν ή δχι, τήν βε-
βαιώνιο ότι πλέον δεν εχομεν να άνταμωΟώμεν.3 Πολλά ώμιλιήσαμεν 
και άναγνώσαμεν, μάλιστα άπα τα ανέκδοτα τον άοιδίμον 'Αθανασίου 
τοϋ Πάριου* εις τα όποια έγιώριόα δτι ελ.άμβανες μεγάλην ενχαρί-
τηρεϊ οτι το μέν κείμενον δεν έγραψεν 
ό Καΐρης άλλ' ή υπογραφή του είναι 
γνησία. ΙΙαρα ταϋτα, το έρωτηματι-
κον παραμένει: Διατί ό Καιρης δέν 
εγραψεν ό ΐδιος το κείμενον άλλ' απλώς 
έθεσε τήν ύπογραφήν του έπί τοϋ ευχα­
ριστηρίου; Έπ'ι πλέον, διατί τόση 
σπουδή εις τήν έκφρασιν των ευχαρι­
στιών ολίγας μόνον ημέρας μετά τήν 
εναρξιν τοϋ περιορισμοΰ; "II περίπτω-
σις εξασκήσεως βίας, έστω καί περι-
ωρισμένης, δια τήν άπόσπασιν της 
υπογραφής τοϋ κρατουμένου δέν είναι 
δυνατόν ν' άποκλεισθή. 
1. Φραγκούλα, ένθ' άνωτ., σ. 40. 
2. Β. Ν. Τατάκη, 'Ανέκδοτα και­
ρικά κείμενα, «Νέα Εστία» 27 (1953), 
σ. 1097 - 98. 
3. Ό Φλαβιανός, ευρισκόμενος 
ίσως έκτος της μονής οτε έγραφε προς 
τόν Καΐρην, αναγνωρίζει έπί τέλους 
πόσον επαχθείς πρέπει να ήσαν δια 
τον κρατούμενον αϊ προς αυτόν επι­
σκέψεις του. 
4. Οΰτε εις τον παλαιόν κατάλογον 
χειρογράφων της μονής τοϋ Εύαγγε-
λισμοΰ τον περιληφθέντα εις το βιβλίον 
τοϋ Εύαγγελίδου, ένθ' άνωτ., σ. 193 -
205, οϋτε εις τον νεώτερον τοιοΰτον 
ύπο τοϋ πρ. 'Ηλείας 'Αντωνίου, Κα­
τάλογος χειρογράφων καί εντύπων της 
έν Σκιάθο) ί. μονής Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, «Θεολογία» 32(1961), σ. 
231 - 44, 389 - 409 καί 608 - 13, 
φέρεται χειρόγραφον περιέχον έργα 
τοϋ Παρίου. 'Αμφότεροι δμως οί κα­
τάλογοι είναι λίαν ελλιπείς καί πλεί­
στοι έκ των αναγραφομένων κωδίκων 
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στησιν και μάλιστα με προέτρεψες όπου να τυπωθούν ai τοιαϋται άξιό-
λογαι [sic] έπιστολαί.1 
Σοφολογιότατε ! 'Επειδή ώς άνωθεν δεν έχομεν να άνταμωθώ-
μεν καθώς πρωτύτερα της έγίνομουν οχληρος και την επαρακαλούσα 
δια την ομολογίαν της και εσχάτως τώρα εις την άναχώρησίν της το 
αυτό λέγω· άπτομαι των ποδών της, θερμοπαρακαλώ. 'Αλλέως, διδά­
σκαλε, καθώς καταλαμβάνω, διόρθο)θΊν το πράγμα δεν επιδέχεται. 
Χθες ελαβον εφημερίδας, χρειοστώ να τις εζητήσαν, δεν έ'λαβον 
καιρόν να σε τις στείλω. Θλιβερά άνέγνωσα. Τα 3 πατριαρχεία εις την 
Κωνσταντινούπολη με μεγάλον ζήλ.ον αποδιώκουν τους μαθητάς της'2 
ό θόρυβος εις αΰξησιν και ουχί εις ελΛττοίσιν υπάγει. Λέξου τραύματα 
φίλου υπέρ φιλήματα έχθρων. 
Πριν αποχαιρετισθώ μεν, μ δλον όπου δεν θα εισακουσθώ νά ειπώ 
από το εν μέρος ό κύριος Θεόφιλ.ος και άπα το άλλο ό Φλ.αβιανός, ή 
ψυχή μου, ή κατ' εικόνα του Θεού διακοσμηθεϊσα, ή τω Χριστού αΐματι 
εξαγορασθείσα, ή τη πίστει μνηστευθείσα, τώ πνεύματι προικισθεϊσα, 
άγγέλ.οις συγκαταχθεΐσα. Φίλ.ει τόν σε τοσούτον φιλ.ήσαντα, ζήτει τον 
συζητούντα. Ούτως άπειράγαθός τε ων και άπειρεύσπλ.αγχνος ο Θεός 
ούχ όπως τα αυτού αλλά και εαυτόν έπέδωκε χαρισάμενος Ινα τόν αν-
θρωπον ου μόνον έαυτώ άλλα και τώ άνθρώπω αύτώ άπορρύσηται εφ' 
ω δε oi άνθρωποι γεννηθώστ πρώτον εξ ανθρώπων έγεννήθη Θεός. 
Τις οϋτως απηνής και σιδήρεος δν ουκ άν εκμαλάξειεν ή τοϋ Θεού α­
γάπη, ή οϋτως άγαπήσαι τόν άνθρωπον φθάσασα / [σ. 2] Ή αγάπη, 
περιγράφονται ατελέστατα. "Ας ση-
μειωθη, δτι ό Καίρης φαίνεται δτι είχε 
μαθητεύσει παρά τω Παρίω έν Χίω, 
βλ. Πασχάλη, Θεόφιλος Καίρης, σ. 12, 
και Κ. Άμάντου, Ή παιδεία είς την 
τουρκοκρατονμένην Χίον (1566 -
1822), «Ελληνικά» 3(1930), σ. 395. 
1. Μεταξύ των ανεκδότων έργων 
τοϋ Παρ ίου περιλαμβάνονται δύο κ ώ ­
δικες επιστολών του, ουδείς τούτων 
όμως εκ Σκιάθου, βλ. Δ. Β. Οίκο-
νομίδου, 'Αθανάσιος ό Πάριος (1721 -
1813), «Έπετηρίς 'Εταιρείας Κυκλα­
δικών Μελετών» 1 (1961 ), σ. 412 - 13. 
2. Πρόκειται περί της καταδίκης 
της διδασκαλίας του Κα'ιρη έκ μέρους 
τοϋ Οΐκουμενικϋ Πατριαρχείου. Σ χ ε ­
τικώς, την 19 Δεκεμβρίου 1839, έγέ-
νετο «Πραξις της αγίας τοϋ Χρίστου 
Μεγάλης 'Εκκλησίας περί τών έν τ ώ 
κατά την νήσον "Ανδρον Όρφανοτρο-
φείω μαθητευσάντων καϊρείων μαθη­
τών τών ζητούντων διδασκαλικάς θέ­
σεις», βλ. Μ. Ί . Γεδεών, ΚανονικαΙ 
διατάξεις, έπιστολαί, λύσεις, θεσπί-
σματα τών άγιωτάτων πατριαρχών 
Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνου -
πολις 1889, τόμ. Β', σ. 229 - 34. Ή 
«Πραξις» έκυκλοφορήθη καί έν φυλ-
λαδίω κατά το έπόμενον έτος, βλ. 
Γκίνη - Μέξα, ενθ' άνωτ., άρ. 3378. 
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ψημί, ή όντως κραταιά δι' ής άνθρωπος ό Θεός χάριν τον άνθρώπον 
γενέσθαι ήξίωσε. Πάντως δήπου ό μισών εκείνον μισεί τον Θεον και 
όντως άπόλλνσιν δ,τι αν και εργάζοιτο. 
Καθώς εϊπον όπισθεν, εις τάς αλλάς ενοχλήσεις δέξον και ετον-
την την έσχάτην και εϊθε εν Χριστώ έχων νά μην με άφήσης λνπημέ-
νον εν τε τω νϋν αίώνι και εν τω μέλλοντι. 
Και εφημερίδας οπού άνεγνωσα ητον και ai τρεις της 'Αθηνάς' 
μόνον περί της Σοψολογιότης σον είχεν εκείνο το της Κωνσταντινου­
πόλεως. Περί δέ μεταβάσεως ονδε γρϋ δεν λέγει, Ισως επειδή προλα-
βόντες εις το προτερινον ψνλλον ώμίλησεν.1 
Μένω της Σοφολογιότης της πρόθυμος 
Φλ.αβιανος 
6 . ' Α π ό σ π α σ μ α η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ τ ο ϋ Καΐρη 
(Μάρτιος - Μάιος 1842) 
Μετά τάς εν Σκιάθω ταλαιπωρίας, ό περιορισμός τοϋ Καΐρη εις 
την εν Θήρα μονήν τοϋ Προφήτου Ή λ ι ο υ ύπηρξεν οπωσδήποτε άνε-
τώτερος. Έ ν τ α ΰ θ α παρέμεινεν ό Κα'ίρης έπί διετίαν, ήτοι μέχρι τοϋ 
Μαρτίου 1842, 2 οτε επετράπη εις αυτόν ν' αποδήμηση εις το έξωτε-
ρικόν. 
Το δημοσιευόμενον απόσπασμα ημερολογίου, καλύπτον το μετά 
την άποφυλάκισίν του (29 Μαρτίου 1842) τεσσαρακονταήμερον τοϋ 
δια Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης και Σύρου μέχρις άφίξεώς του εις 
Μάλταν (9 Μαΐου) ταξιδιού, ευρέθη έπί μικροΰ δίφυλλου γεγραμμένου 
δια της χειρός τοϋ Καΐρη. "Αγνωστον έάν είχεν ούτος κρατήσει ήμερο-
λογιακάς σημειώσεις κατά την περίοδον τοϋ περιορισμού του. Παλαιό-
τερον ήμερολόγιόν του περιγράφον τήν εις "Ολυμπον έκστρατείαν (Μάρ­
τιος - Μάιος 1822) είναι άπο πολλοΰ γνωστόν. 3 
1. Ή «Άθηνα» ύπηρξεν ή πλέον 
συμπαθούσα προς τον Καΐρην έφημε-
ρίς. Ό Ί . Π. Ζωγράφος, 'Ανάδρομη 
εις τα περασμένα [ = «Άνδριακά 
Χρονικά», 11 - 12], 'Αθήναι 1961 - 62, 
όπου έκ συγχρόνων εφημερίδων, συνε-
κέντρωσεν άρκετον ύλικον αναφέρομε-
νον εις τα καιρικά, ουδέν επεσήμανε 
τής «Αθηνάς» φύλλον άναγράφον τα 
σχετικά προς την δίωξιν τών μαθητών 
τοϋ Καΐρη έκ μέρους τοϋ Πατριαρ­
χείου. 
2. Βλ. Πασχάλη, Θεόφιλος Kaî-
ρης, σ. 146-61· Μ. Ε. Μηνδρινοϋ, 
Ή εν Θήρα Ιερά μονή τον Προφήτου 
Ήλιου, 'Αθήναι 1970, σ. 221 - 24. 
3. Ί . Κ. Βογιατζίδου, Νεοελλη­
νικά ανέκδοτα τών ετών 1812 - 31, 
«Δελτίον τής 'Ιστορικής και 'Εθνο­
λογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος» 
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Δια ποίον σκοπον εγραψεν ό Καΐρης το πρόχειρον αυτό ήμερολο-
γιακον σημείωμα δεν προσδιορίζεται" ϊσως απέστειλε τοΰτο έκ Μάλτας 
προς την αδελφή ν του Εύανθίαν. Έ κ Μάλτας ό Καΐρης μετέβη εις το 
ΙΙαρίσι και εκείθεν ε'ις το Λονδίνον δπου διέμεινεν έ π ' άρκετόν. 1 
Το ήμερολόγιον είναι κατά τοΰτο άξιοπρόσεκτον, οτι ό Καΐρης 
χρησιμοποιεί καί την ιδικής του έπινοήσεως θεοσεβικήν χρονολογίαν 
παραλλήλως προς την κοινήν τοιαύτην. Ό μην 'Αγάπιος αντιστοιχεί 
προς την άπο 10 Μαρτίου εως 8 'Απριλίου περίοδον τοϋ ίουλιανοϋ 
ημερολογίου, ό Χαρίΰιος προς την άπο 9 'Απριλίου εως 8 Μαΐου 
καί ό Μακρόθυμος προς την άπο 9 Μαΐου εως 7 'Ιουνίου. Οι μήνες 
διαιρούνται εις τρεις δεκάδας δια τάς οποίας ό Καΐρης χρησιμοποιεί 
ποικίλα ονόματα - ισταμένου αναφέρεται εις την πρώτην δεκάδα τοϋ 
μηνός, μεσοϋντος εις την δευτέραν καί μετ είκάδα εις την τελευταίαν 
τοιαύτην. ΑΊ ήμέραι έκαστης δεκάδος καλούνται Πρώτη, Δευτέρα, 
Τρίτη . . . καί Δεκάτη ή Θεία.2 Δια τάς ημέρας ταύτας ό Καΐρης χ ρ η ­
σιμοποιεί εις το ήμερολόγιον κατωτέρω τα ψηφία ( ά - ι ' ) του ελλη­
νικού αλφαβήτου. 
Το αύτόγραφον τοϋτο ήμερολόγιον τοϋ Καΐρη έγράφη επί δίφυλ­
λου 0.30X0.105 μ. Ό παρατιθέμενος τίτλος ευρίσκεται γεγραμμένος 
επί της σ. 4. Κατά τήν εκδοσιν διετή ρήθησαν αί συντμήσεις λέξεων 
τοϋ π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ ως βεβαίως και ή ορθογραφία τοϋ Καΐρη. 
Ήμερολόγ. 1842 Μάρτ. 29 - 9 Μαΐου 
Μάρτιος 
29 Κυριακή 1 μ. Αγαπίου άνεχώρησα άπο τήν μονήν τοϋ Προφήτου 
"Ηλιου- είσήλθον εις τήν οϊκ'ιαν τον κυρίου 'Αντωνάκη Ζάνον
Ά
 και 
το εαπέρας επέβην της ονομαζόμενης Ευανθίας11 νηος τον 
άνεψιοΰ μου Σταματέλον Κοντέλη. 
7(1910/18), σ. 27 -40· Γ. Χ. Χιο-
νίδη, Ή εκστρατεία καί ή επανάστααις 
εις τον "Ολυμπον κατά τα ετη 1821 -
1822, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 47 - 48. 
1. Πασχάλη, Θεόφιλος Καίρης, σ. 
161 -62. 
2. Αυτόθι, σ. 100 - 02. Εις το βι-
βλίον Δ. Ν. Κυριάκου, Θεόφιλος Καί­
ρης ό νεωτεριστής φιλόσοφος, 'Αθήναι 
1971, σ. 97-109, παρέχεται έν φωτο­
τυπία το μηνολόγιον ολοκλήρου τοΰθεο-
σεβικοϋ ένιαυτοϋ έκ χειρογράφου επιμε­
λέστατα γεγραμμένου παρά τοϋ Δημη­
τρίου Φωτιάδου, μαθητού τοϋ Καΐρη. 
3. Πρβλ. Πασχάλη, Θεόφιλος Καί­
ρης, σ. 157. 
4. Το όνομα τοΰτο της αδελφής 
του έθεώρησε κατά τήν έκ Θήρας άνα-
χώρησιν ώς καλόν οίωνον ό Καΐρης, 
αυτόθι. 
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30, 31 Τρίτη εσπέρας β' μηνός 'Αγαπίου ήράξαμεν εις Ψαρά αντίκρυ 
Άντιψάρων. "Ηραμεν την αγκυραν τω πρωί της 
1, 2, 3 Παρασκευή προ μεσημβ. ε' μετ εΐκάδα 'Αγαπίου ήράξαμεν 
ολίγον κάτωθεν της Τρωάδος. 
4 Σάββατον προ μεσημβρ. ς' μετ' εΐκάδα 'Αγαπίου εσηκώσαμεν την 
αγκυραν. 
5 Κυριακή μετά μεσημβρία ζ' μετ' ε'ικάδα 'Αγαπίου ήράξαμεν αντί­
κρυ Κωνσταντινουπόλεως είς Ψωμαθία. 
6 Δευτέρα προ μεσ. η μετ' ε'ικάδα 'Αγαπίου αντίκρυ Χρυσουπόλεως. 
7, 8 Τρίτη, Τετάρτη θ', ι μετ' ε'ικάδα 'Αγαπίου εις τον Κεράτων 
Κόλπον. 
9 Πέμπτη α' Ισταμένου Χαρισίου 
10 Παρασκ. β' ισταμένου Χαρισίου 
11 Σάββατον γ' ισταμένου Χαρισίου είς τήν Κωναταντινούπολιν, κατά 
πάσας δε τάς ημέρας ταύτας ήρχοντο τοσούτοι προς έπίσκεψιν ώστε 
ήναγκάσθη ή πρεσβεία τήν 
12 Κυριακή δ' ισταμένου Χαρισίου να στείλη φύλακας, να διορίση 
ώστε να μετατεθή το πλοϊον είς τον Βόσπορον και να εμπόδιση τήν 
τοσαύτην συρροήν.
1 
13 Δευτέρα ε' ισταμένου Χαρισίου 
14 Τρίτη ς' ίσταμ. 
15 Τετάρτη ζ' Ίσταμ. άνεχωρήσαμεν από Κωνσταντι. 
16 Πέμπτη η' 
17 Παρασκευή θ' εφθάσαμεν εις Σμύρνην. 
18 Σάββατον ι άνεχωρήσαμεν. 
19 Κυριακή α Μακροθ. εφθάσαμεν είς Σύραν. Άνεχωρήσαμεν 
20, 21 22, 23 εξήλθομεν εις το λοιμοκαθαρτήριον Μάλτας τήν αυτήν 
ήμερ. 23 ε μεσοϋντος Χαρισίου. \[σ. 2] Έμμείναμεν δε εν αύτω 
καθοριζόμενοι μέχρι της 
α' Μακρ. 9 Μάιου Σάββατον δτε εξήλθομεν και οι μεν λοιποί ύπήγον 
έκαστος όπου ήδυνήθη, έμε δε εφιλοξένησεν 6 κύριος Μ. Καράλλης. 
7. Μία προσωπογραφία τοΰ Καΐρη 
Ή της Ευανθίας επιστολή, απευθυνόμενη προς τον Ύδραΐον ζω-
1. Τα περί υποδοχής του έν Κων-
σταντινουπόλει και της αντιδράσεως 
της ελληνικής πρεσβείας επαναλαμβά­
νει ό Κα'ίρης είς έπιστολήν του εκείθεν 
άπευθυνομένην προς την άδελφήν του 
Εύανθίαν, πρβλ. αυτόθι, σ. 157. 
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γράφον Άνδρέαν Κριεζήν (1813 - π. 1880 ) χ διαμένοντα τότε εις το 
Παρίσι, αναφέρεται εις προσωπογραφίαν τοΰ φιλοσόφου ή οποία πα­
ραμένει, προς το παρόν τουλάχιστον, άγνωστος. Δεν αποκλείεται να 
έχη πλέον οριστικώς άπολεσθή. Πάντως εκ της επιστολής καθίσταται 
σαφές δτι ό ζωγράφος προσέφερε τον πίνακα προς την Εύανθίαν ή ο­
ποία είχε τότε αυτόν «προ οφθαλμών» έν "Ανδρω. 
Πρό τίνος το Μουσεϊον Μπενάκη απέκτησε μίαν χαλκογραφίαν 
παριστώσαν τον Καΐρην ή οποία φέρει την ΰπογραφήν τοϋ Κριεζή και 
κάτωθεν την χρονολογίαν «1848».2 Ή ιδία άπεικόνισις τοϋ Καίρη 
ευρίσκεται ωσαύτως δημοσιευμένη εις το βιβλίον τοϋ Πασχάλη. 3 
Τα χρονολογικά της προσωπογραφίας ταύτης, ή οποία φαίνεται 
έκ τών επιτυχέστερων απεικονίσεων τοΰ φιλοσόφου, παρουσιάζονται 
κάπως συγκεχυμένα. Πέραν τοΰ παρά τοΰ Πασχάλη αναφερομένου έτους 
1842, γεγονός παραμένει δτι ή διασωθεϊσα χαλκογραφία είναι κατά 
τρία έτη μεταγενέστερα της επιστολής τής Ευανθίας της οποίας, λο­
γικώς, έπρεπε να προτάσσεται. Έ φ ' Οσον εχομεν την ρητήν μαρτυρίαν 
τής επιστολής, ό παριστών τον Καΐρην πίναξ τοΰ Κριεζή ήτο πλέον 
έτοιμος και εις χείρας τής Ευανθίας κατά τον Μάρτιον τοΰ 1845. Πρό-
1. Τα κατά το ζωγράφον τοϋτον 
ελάχιστα είναι γνωστά
-
 ai χρονολο-
γίαι είναι τοϋ βιβλίου [Ε. Κ. Φραντζι-
σκάκη], "Ελληνες ζωγράφοι τοΰ δεκά­
του ενάτου αιώνος, 'Αθήναι 1957, σ. 
1Ί και 26. Ό Δ. Ε. Εύαγγελίδης, Ή 
ελληνική τέχνη, 'Αθήναι 1969, σ. 120, 
δίδει τα έτη 1816 - 1860" βλ. επίσης 
Άνδρ. Σ. 'Ιωάννου, Ή ελληνική ζω­
γραφική. 19ος αιώνας, 'Αθήναι S.Ï., 
σ. 216 -19. 
2. Φωτογραφίαν αυτής οφείλω εις 
την καλωσύνην τοϋ κ. 'Αγγέλου Δε-
ληβορριά, διευθυντοϋ τοϋ Μουσείου 
Μπενάκη, τον όποιον καί έντεΰθεν 
θερμότατα ευχαριστώ. Έ π ί τής χαλ­
κογραφίας ευρίσκεται τυπωμένον τό 
δνομα τοΰ Θεοφίλου Καίρη και κάτω­
θεν το παρηλλαγμένον όαηρικόν: « Ή 
ποτ' άληθείης ποθή ϊξεται υίας 'Α­
χαιών / σύμπαντας» (πρβλ. Ίλιάδα 
Λ240-41) . Ώ ς δηλοΐ σφραγίς έπ' 
αυτής, ή χαλκογραφία αρχικώς άνή-
κεν εις την Συλλογήν Βλαχογιάννη. 
3. Θεόφιλος Καΐρης, σ. 161. Κά­
τωθεν τής εικόνος ό Πασχάλης έση-
μείωσεν: « Ό Θεόφιλος Καΐρης (Κατά 
εικόνα του γενομένην έν Παρισίοις έν 
ετει 1842)». Έ ν τούτοις, ή έκτύπωσις 
ένταΰθα δεικνύει μόνον την κεφαλήν 
τοϋ Καίρη, ένω αντιθέτως εις τό άντί-
τυπον τοΰ Μουσείου Μπενάκη απει­
κονίζεται ούτος με μέρος τοΰ κορμοΰ 
του καί τοΰ δεξιοΰ βραχίονος. Πιθα­
νώς ό Πασχάλης εΐχεν ύπ' δψιν του 
έφθαρμένον άντίτυπον, τής ιδίας πάν­
τοτε χαλκογραφίας, τοΰ οποίου μόνον 
ή κεφαλή ήδύνατο να έκτυπωθή. Έξέ-
τασις τοΰ χειρογράφου τοϋ βιβλίου 
τοΰ Πασχάλη, σωζόμενου εις την Καί-
ρειον Βιβλιοθήκην Άνδρου, απλώς ε-
δειξεν δτι ή είκών έκ τής οποίας έγέ-
νετο ή έκτύπωσις ελλείπει. 
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κείται μήπως περί άλλου έργου, άσχετου προς την άπεικόνισιν της 
χαλκογραφίας ; Τοϋτο φαίνεται μάλλον άπίθανον. Γνωρίζομεν δτι ό 
Καίρης διήλθεν έκ Παρισίων περί το θέρος του 18421 καί παρέμεινεν 
έπί τινας μήνας έκεϊ. Ασφαλώς τότε ό Κριεζής έφιλοτέχνησε την προ-
σωπογραφίαν την οποίαν πιθανώτατα έβράδυνε ν' αποπεράτωση και 
μόλις περί το τέλος του 1844 ή τάς αρχάς τοϋ 1845 ήδυνήθη να την 
προσφέρη ως δώρον εις τήν Εύανθίαν. 'Ορθώς λοιπόν ό Πασχάλης ανα­
γράφει το έτος 1842. Έ ν τω μεταξύ, επί τη βάσει τοϋ πίνακος έγένετο 
χαλκογραφία δι' έκτύπωσιν ή όποια, άγνωστον διατί, δεν έπραγματο-
ποιήθη προ τοϋ 1848. Το άναγραφόμενον έπί τής χαλκογραφίας έτος 
τοϋτο δεν δηλοϊ άλλο ή τον χρόνον τής εκτυπώσεως αυτής. 
Ή επιστολή είναι αυτόγραφος τής Ευανθίας καί έπί δίφυλλου 
χρώματος υποκυάνου 0.21X0.15 μ. καί έν σ. 4 αναγράφεται το όνομα 
τοϋ παραλήπτου : «Προς τον κύριον Ά . Κριεζήν. / ΕΊς Παρισίους». 
Είναι δύσκολον να θεωρηθή το δίφυλλον τοϋτο με τήν επιμελή μένην 
γραφήν καί τήν έξ ΐσου φροντισμένην διεύθυνσιν όπισθεν ως το κρατη-
θέν παρά τής Ευανθίας άντίγραφον. Δεν θα πρέπη ν' άποκλεισθή ή πε-
ρίπτωσις καθ' ην ή επιστολή δεν εστάλη τελικώς ε'ις τον Κριεζήν. 
Προς τον κύριον Ά. Κριεζήν. 
Πολύ επεθύμουν να εχω τον αδελφού μου τήν εικόνα, και μάλι­
στα υπό ελληνικής χειρός έζωγραφημένην, δια να οφείλω και τούτο 
είς τήν γήν εκείνην, ήτις νπήρξεν όλων των καλών ή πρωταίτιος. 
Ή εφεσίς μου ήδη επληρώθη· εχω προ οφθαλμών τήν τοσούτον 
έπιθνμητήν μοι εικόνα, και ταύτην δώρον εξαίρετον τοϋ ζωγραφήσαντος 
αυτήν αξιότιμου και γνησίου τής 'Ελλάδος ν'ιού Ά Κριεζή. 
Το δώρον τούτο είναι καθ' ύπερβολήν άγαπητον εις έμέ, και ώς 
είς άδελφον άναφερόμενον, και ώς δείγμα τρανότατον, δτι ή φίλη πα­
τρίς ημών ευμοιρεί τέκνων, ου μόνον ευφυέστατων, και να άνακαλέ-
σωσιν είς αυτήν τήν άρχαίαν εκείνην λαμπρότητα παντοίως προθυμο-
ποιουμένων, άλλα και γενναίαν και φιλάνθρωπον και αληθώς ελληνικήν 
εχόντων ψυχήν, καί είς το να τιμώσιν άνδρας αδίκως καί παραλογως 
καταδιωκομένους εύ\[σ. 2] τολμοτάτων. 
1. Είς άνέκδοτον του Αρχείου Ά ν -
τύπα Καΐρη έπιστολήν του έκ Ι Ι α -
ptoicov (Σεπτέμβριος 1842) προς τήν 
Εύανθίαν, ό Θεόφιλος λέγει: «Μετά 
τριμηνιαίαν περίπου έν ΙΙαρισίοις δια-
τριβήν μεταβαίνω ήδη είς το Αονδϊ-
νον». Δεν φαίνεται δτι μετά ταϋτα διέ-
μεινεν ό Καΐρης είς το Παρίσι έκτος 
ίσως έπί βραχύ μόνον διερχόμενος 
εκείθεν κατά τήν έπιστροφήν του. 
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Δέξασθε λοιπόν τάς υπέρ τον αξιόλογου και ε'ις ε με πολυτίμου 
τούτον δώρου οφειλόμενος ευχαριστίας μου, και εβτε βέβαιος, δτι ουδέ­
ποτε θέλει παύσει ενγνοψονονσα προς τον γνήοιον της 'Ελλάδος υΐον 
Ά. Κοιεζήν, τον και ζωγραφήααντα και δωρηαάμενον την εικόνα τον 
Θεοφίλου, ή άδε?.φή αυτοϋ. 
εν "Ανδρω, 1845 Μαρτίου 
Ευανθία Καιρη. 
Δημ. 7 . Πολέμης 
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